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AÑO V 15 DE MAYO DE 1916 NÚM. 86 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
G U T T A C A V A T L A P I D E M . . . . 
— 
CASI SIN PENSARLO 
se ván deslizando los días del tiempo 
designado por nuestro Rvdmo. Prelado 
para el cumplimiento de Iglesia: primero, 
los austeros de la Cuaresma; luego, los 
festivos de Pascua; ahora, los poéticos de 
Mayo, invitándonos todos á obedecer á 
nuestra Madre la Iglesia, que nos intima: 
Confesar á lo menos una vez en el año , y 
comulgar por Pascua florida ó de Resu-
rección, en la propia Parroquia. 
¿OBSTÁCULOS? 
ya sé yo que hay muchos; ¿como no, si el 
Enemigo de nuestra salvación es muy listo 
y cuenta en la lucha con poderosís imos 
aliados? A más del respeto humano y amor 
propio, que paraliza á tantos, det iénense 
algunos, prisioneros de tiranas pasiones, 
que á veces los atan con fuertes lazos 
muy difíciles de romper, sobre todo si son 
de uña ó de carne, y por eso, á pesar de 
que sus conciencias les dán voces, no 
tienen ni el valor ni la abnegación necesa-
ria para romperlos, 
¡POBRECILLOS! 
dignos son de lástima y menester es ani-
marlos como se anima á un niño asustadizo, 
a' que cualquier pequeña sombra parece 
f'era fantasma. Mentira parece que, en 
una época que pudiéramos denominar de 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
la despreocupación, haya tantos preocu-
pados, y que un poquillo de respeto 
humano detenga á muchos en el cumpli-
miento de sus deberes cristianos. 
ÁNIMO 
y preferid que se sonría el vecino cuando 
os vea venir de la Iglesia, á disgustar á 
vuestro Dios y Señor : preferid gastar 
algunos bienes subsanando las injusticias 
que acaso se cometieron, á tener que 
perder con todos ellos el alma para 
siempre. No olvidemos que en el Sagrario 
es tá el Dueño del cielo y de la tierra y 
pagará crecidamente cualquier sacrificio 
hecho por obedecerlo. 
LOS NIÑOS, 
vuestros hijos, cumpliendo, tan devota-
mente como vienen haciéndolo este mes 
de Mayo, los preceptos de Confesión y 
Comunión anual, sean vuestro estímulo y 
ejemplo y atraigan sobre vuestras casas 
las bendiciones de Dios. 
DÍA D E L A P R E N S A C A T Ó L I C A 
Con el favor de Dios nuestro Señor , 
que se manifiesta ya por la aprobación y 
bendición del Excmo, y Rvmo. Sr. Nuncio 
de Su Santidad y de 4 Cardenales, 5 Arzo-
bispos y 42 Obispos, y la cooperación de 
los católicos de toda España, de la que es 
prenda la campaña que están haciendo 47 
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publicaciones diarias, 12 semanales, 93 
mensuales y 46 diversas, el Proyecto de 
crear en España el 
D I A DE L A PRENSA CATÓLICA 
celebrándolo en la próxima fiesta de los 
Santos Apóstoles San Pedro y San Pablo, 
con actos religiosos, de propaganda y 
cuestación á favor .de nuestra prensa, 
puede darse por hecho. 
También podemos dar por hecho, por-
que ha sido aprobado asimismo por el 
Episcopado, lo que propusimos en el 
número anterior, y que el Emmo. Cardenal 
Primado ha calificado de muy acertado, á 
saber: que los Rvmos. Prelados dediquen 
la décima parte del producto de esta cues-
tión nacional para hacer, en nombre de la 
Prensa Católica Española , un óbolo al 
Dinero de San Pedro. 
(La Cruzada de ta Prensa. 
- 7 de Marzo 1916.) 
"Verdaderamente consuela y edifica el 
entusiasmo con que van respondiendo los 
católicos de toda España al dicho proyecto 
y á otro posterior de hacer mensualmente 
una póstula á favor de la Buena Prensa, á 
fin de que elevándose és ta á la altura que 
le corresponde, pueda combatir con éxito 
al principal enemigo de la F é y Religión 
en nuestra Patria, que indudablemente es 
el per iódico impío. 
D E L S A G R A R I O 
En esta quincena. Dios mediante, 
quedará colocado en su altar el Sagrario 
que se ha restaurado en Málaga, en los 
talleres del Sr. Nadales Pládena. Pro-
bablemente se terminará el zócalo y. . . 
trabajamos por poner más decentito el 
suelo. 
Las Mar ías pueden estar muy satisfe-
chas de su proyecto, y tengan la seguridad 
de que el Divino Prisionero pagará con 
crecido réd i to su fineza. 
No hemos de parar ahí, sino trabajar 
por hacer muy atrayente aquel locutorio, 
en el que el Buen Jesús espera día y noche 
á sus hijos para comunicarles sus secretos, 
recibir sus obsequios y colmarlos de su 
gracia. 
En una noche de los Ejercicios del mes 
de María, se anunciará el día y hora en que 
procesionalmente se t ras ladará Su Divina 
Majestad. 
R E T I R O M E N S U A L 
El día 18, á las horas de costumbre. 
t BUZÓN DE LA HOJITA 
^ — 
EN HSTA SECCIÓN SB CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
53. ¿ P o r qué no se hizo el último 
domingo de Abr i l la función acostumbrada 
á l a Ssma. Virgen de la Cabeza? 
Para hacerla muy solemne, llevando 
luego su bendita imágen á la Ermita de 
Santa Brígida, una vez que és ta se res-
táure . Si me preguntara V. , ¿cuándo?, no 
sabría contestarle, porque, como V. se 
habrá fijado, la suscripción vá. . . , bastante 
floja y. . . . de eso depende. Aligérela V. si 
puede. 
54. ¿Po r qué e l zóca lo que han puesto 
en la pared de la Capilla del Sagrario no 
llega siquiera siquiera a l retablo de San 
J o s é ? 
Pues.... por lo mismo, porque se acabó 
la guita. E l Padre Cura tiene dado el 
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permiso para continuarlo hasta el altar 
del Señor de la Columna. Los ricos tienen 
¡a palabra: metro lineal colocado, 14 
pesetas. 
D E L C A T E C I S M O 
PARÁBOLA DE GAUME 
Supongamos que un viajero se dirige á 
una ciudad espléndida, donde, además de 
una familia querida, le aguarda una cuan-
tiosa fortuna; mas para llegar á la tal ciu-
dad, es preciso atravesar un abismo pro-
fundísimo, y el camino está cubierto de 
tinieblas, y nuestro viajero carece de guía 
que le dirija, y de luz que le alumbre, 
siendo lo peor que para cruzar dicho 
abismo, no hay sino una palanca estrecha, 
vacilante y sumamente expuesta, como lo 
acreditan la multitud de acidentes desgra-
ciados. Ahora bien: si un guía compasivo 
saliese de repente para tomar al viajero de 
la mano, si á cada lado de la fatal palanca 
elevase dos firmes barandas, y encima de 
ellas suspendiese multitud de faroles cuya 
luz hiciera imposible todo desvio, á m e n o s 
de romper voluntariamente la barandilla, 
¿podría considerarse todo esto como un 
mal servicio hecho al viajero? ¿Podría 
decirse que el caritativo guía es un tirano 
por haberle dado la mano, impedido su 
caída y asegurado el éxito de su viaje? 
La aplicación es fácil. Ese viajero es el 
hombre en la tierra; ésa ciudad donde le 
Aperan la dicha y una familia idolatrada, 
el cielo; ese abismo, el infierno; esa pa-
lanca esfrecha, frágil y vacilante, la vida; 
ese guía compasivo. Dios; esas barandillas, 
esos faroles que protegen y alumbran el 
Peligroso paso, los Mandamientos de Dios. 
i p u n í e s IÍSIÓFÍGOS d e i l o r a 
: 
(Continuación) 
P U E N T E S O B R E E L G U A D A L -
H O R C E . — E l gran número de víctimas 
ocasionadas por el Río, al tratar de va-
dearle eq. épocas de avenidas, y la fre-
cuente interrupción de las comunicaciones 
de Alora, principalmente con Málaga, 
Antequera y la mayor parte de las hacien-
das de su término, pues dada su impetuosa 
corriente, en muchas ocasiones, ni las 
barcas de paso podían utilizarse, hicieron 
sentir en todo tiempo la apremiante nece-
sidad de la construcción de un Puente. 
Según apunte que tengo á la vista, así 
lo comprendió esta Villa en el año de 1557, 
cuando ya albergaba en su seno -hasta 
trescientos vecinos, pues aunque la caren-
cia de recursos era entonces abosoluta, la 
sobra de patriotismo era ilimitada; asi es 
que aquellos verdaderos Padres del pue-
blo no titubearon en acometer tan gran 
empresa, ni desistieron de proseguirla, 
hasta agotar cuantos recursos les aconse-
jaba su buen deseo. 
Elevaron Suplicatorio al Rey D . Felipe 
II , para que se dignase conceder el pro-
ducto de las Tercias Reales, y con este 
auxilio comenzar la obra, cuya solicitud 
tuvo favorable acogida y la concesión 
otorgada por diez años . 
Posteriormente, ó sea en 1559, acordó 
el Concejo el desmonte y siembra de 
tierras de la Dehesa, obteniendo un pro-
ducto de setecientas cuarenta fanegas de 
trigo y ciento cincuenta ducados, desti-
nándolo todo al mismo objeto. 
Por último, en 1568, el Ayuntamiento 
otorgó poder á un Procurador de Madrid, 
para que solicitára Real Provisión, enca-
minada á pedir ayuda á los Pueblos de la 
comarca, para que contribuyesen á los 
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gastos, puesto que había de servir para 
todos, y así se había hecho con Toledo y 
otras villas. 
En dicho documento se hace constar, 
que el Puente tenía ya los pilares de dos 
varas de alto, con zapatilla de cal y arena 
por debajo del agua, de cuarenta piés de 
ancho y vara y media de profundidad, de 
una á otra ribera del r ío. 
Como con dicha solicitud no se lograra 
resultado alguno, convencidos, sin duda, 
que por sí solos no podían dar cima al 
proyecto, dejaron de proseguirlo, no 
volviéndose á hablar más del mismo hasta 
nuestros días. Acaso contribuiría al des-
aliento la mutación de cauce por dicho 
sitio, pues hasta 1838, que volvió acorrer 
el Río por su antiguo lecho, como lo veri-
fica hoy, lo hacía por más allá de las pilas. 
La apertura al servicio público de la 
vía fér rea de Córdoba á Málaga, que cruza 
el Guadalhorce por diferentes sitios, faci-
litó y aseguró de modo extraordinario las 
comunicaciones, pero no resolvió el pro-
blema para las labores de nuestro término, 
ni para la exportación, en favorables 
condiciones, de los frutos y hortalizas de 
Alora para su secular mercado de Ante-
quera, pues es más económico llevarlos á 
lomo que por el ferrocarril . 
A. B. M . 
(Se cont inuará . ) 
kn la fomiía de lia. irigida 









D. Aureliano Funes Yagüez 
D.a María Arjona González 
D.a Purificación Alaminos 
D. Pilar E. de Alaminos 
Suma y sigue 
La Reíigión Catóiica, que mira como 
fin propio la vida sobrenatural, es ta que 
mejor sabe resolver los problemas de la 
vida terrena. 
(MONTESQUIEU.) 
Estadíst ica de la 2.a p i n o s n a de ¿brii 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Miguel Subi-
res Antúnez, J o s é Mayo Aranda y María 
Rengel E s p í l d o r a . - 2 2 : Francisco Macias 
Mart ín.—23: Mar ía de la Concepción AI-
varez Batanas, Ana Aguilar Lobato y 
Fernando Cafrión Ramos.—25: Manuel 
Rengel López.—26: Sebastián Vergara 
Hidalgo, Mar ía de Jesús Antonio Cuenca 
Ortega y Francisco Arjona Navarro. - 28: 
Gabriel Fernández Vegara, Ana Gil Pé rez 
y Jo sé Díaz Acedo.—29: Trinidad Martín 
Molero y Pedro Morillas Hidalgo.—30: 
Francisca Lobato Márquez , Josefa Lobato 
Márquez, Sebast ián Castilla Ahumada y 
Diego Carmena Vázquez. 
D E S P O S A D O S — D í a 23: D . Cristó-
bal González Muñoz, con D.a Ana Sánchez 
Campano.—26: D. Lucas Chamizo Gon-
zález, con D.a Catalina Berlanga Morillas. 
—28: D . Pedro Trujillo Navarro, con 
D.a María Fernández Bernal. 
t 
ZDIZFCJTSITOS 
A D U L T O S . - D í a 18: D.a Juana Torres 
Acedo.—21: D. José Henares Carvajal. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 17: Alonso Bravo 
Acedo y Juan González Postigo. — 1 | | 
María Cid Rodríguez. 
MÁLAGA.-T1P, DE J. TRASCASTRO 
